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зания им всемерной поддержки, обеспечению их профессиональной ори-
ентации и занятости, стимулированию инициатив.  
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Аннотация. В статье отражены взаимосвязи между компонентами проекта 
«Разработка фрагмента учебно-методического комплекса дисциплины» и формирова-
ние дидактических коммуникаций в области информационных технологий. Актуаль-
ность данной темы обусловлена таким направлением развития образовательных прак-
тик, как информатизация образовательного процесса, развитие электронного обучения, 
а также тенденции к развитию транспрофессионализма. В публикации раскрывается 
интегративный принцип формирования содержания проекта с выходом на реализацию 
формирования дидактических коммуникаций. 
Abstract. Interrelations between components of the «Development of a fragment of an 
educational and methodical complex of discipline» project and formation of didactic commu-
nications in the field of information technologies are reflected in article. The relevance of this 
subject is caused by such direction of development educational the practician as informatiza-
tion of educational process, development of electronic training and also a tendency to trans-
fession development. In the publication the integrative principle of formation of contents of 
the project with an exit to realization of formation of didactic communications reveals. 
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В век информатизации системы образования встает необходимость в 
подготовке педагогов профессионального обучения, владеющих навыками 
использования информационных технологий (ИТ) в образовательном про-
цессе. Рассматривая деятельность педагога профессионального обучения, 
мы видим, что используются 3 системы взаимодействия с персональным 
компьютером (ПК): как элемент, позволяющий создавать организационно-
педагогические условия; как элемент, подлежащий изучению с точки зре-
ния отраслевой деятельности; как элемент, позволяющий создавать дидак-
тическое обеспечение дисциплины. 
Для того чтобы будущий педагог мог освоить эти системы взаимо-
действия, мы предложили реализовать проект, имеющий интегративный 
характер. Идея междисциплинарной интеграции на уровне не только про-
ектной деятельности, но и смыслов [5], позволила рассматривать навыки 
владения программным обеспечением различного назначения как систем-
ный навык, включающий в себя способность к коммуникациям, изучение 
тезауруса ИТ, способность к переносу имеющихся знаний на вновь изуча-
емые программные продукты. Поэтапная подготовка к реализации проекта 
«Фрагмент учебно-методического комплекса дисциплины» (УМКД) вклю-
чает в себя работу с тезаурусом ИТ минимум в рамках 3-х дисциплин. При 
этом задействуется методика подготовки педагогов к использованию ИТ в 
образовательном процессе. Пример схемы реализации концепции подго-
товки предложен на рисунке 1. Схема разработана для направления подго-
товки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиля «Эко-
номика и управление», но может быть использована для подготовки сту-
дентов любого профиля при изменении средней дисциплины и коррекции 
содержания проектов. 
Рассматривая данный проект как компонент формирования педаго-
гический условий, мы считали, что он может быть нацелен на формирова-
ние и исследование готовности обучающихся к использованию ИТ в педа-
гогическом процессе (где программное обеспечение выступает в двух ролях 
– педагогической и отраслевой, что отражено в наших публикациях [3].  
Однако отношение к проекту в процессе нашей работы менялось. 
Мы видели, насколько сложно обучающимся дается сам настрой на такую 
деятельность. Мы также столкнулись с другой проблемой: обучающиеся 
не могли сформулировать вопрос, связанный с проектом, проблемой, кото-
рые возникали. Самое большое разочарование для преподавателя, когда 
почти вся группа говорит – «мы ничего не понимаем», что переводится как 
«мы не можем даже сформулировать, что нам непонятно». Второй, не ме-
нее печальный вопрос был – «зачем все это нужно». И мы перешли к изме-
нению деятельности преподавателя – был задействован системно-
деятельностный подход. Он позволил объяснить процессы, которое необ-
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ходимо было включить в систему подготовки, в том числе, пришлось 
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Рисунок 1. Интегративный подход в подготовке будущих педагогов 
профессионального обучения профиля «Экономика и управление» 
к выполнению проекта по формированию фрагмента УМКД 
 
Нам ближе термин «дидактические коммуникации» и реализация воз-
можности общаться, используя тезаурус ИТ, в результате был актуализиро-
ван в процесс подготовки герменевтический подход [2]. Таким образом, обу-
чающиеся могли получить знания системного, интегративного характера. В 
результате проект «Фрагмент УМКД» позволил рассмотреть степень готов-
ности обучающихся работать с прикладными программами и на уровне спе-
циалиста в определенной отрасли, и с точки зрения педагогической деятель-
ности – как в области использования технических средств обучения, так и с 
точки зрения учебно-методической деятельности. Фактически, программное 
обеспечение в данном случае – и предмет, и объект рассмотрения. 
На наш взгляд, универсализация системы подготовки, в которой зало-
жены основы самообучения, готовность к самостоятельному поиску знаний 
может позволить сформировать личность, готовую к демонстрации транс-
профессиональных качеств [1]. Также серьезная основа для транспрофессио-
нализма закладывается при подготовке обучающихся к дидактическим ком-
муникациям, что позволит реализовать положение о развитии цифрового об-
щества [4]. Навыки коммуницирования в области ИТ серьезно расширяют 
возможности обучающихся по трудоустройству и дают приоритетные воз-
можности для самореализации на средних и крупных предприятиях (органи-
зациях), поскольку информатизация затрагивает их в первую очередь. 
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Аннотация. В статье рассматривается модель профессиональной ориентации мо-
лодежи в условиях частно-государственного партнерства, как опыт взаимодействия 
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Разрешение проблем и противоречий в системе развития кадрового 
потенциала напрямую связано с модернизацией системы профориентацион-
ной работы и профориентационной деятельности учреждений общего, до-
полнительного и профессионального образования Артемовского городского 
округа, а также развитием их взаимодействия с социальными партнерами, 
работодателями, заказчиками образовательных услуг, государственными и 
социальными службами.  
В ситуации модернизации экономики территориям необходим новый 
взгляд на подготовку трудовых ресурсов. Очень важным в обновлении со-
держания профориенитационной работы является решение проблемы про-
фессионального самоопределения в системе непрерывного образования. Ее 
важнейший аспект – организация сопровождения профессионального само-
определения обучающихся с учетом их способностей и интересов, а также 
потребностей рынка труда территории. Таким образом, системное внедре-
ние модели и механизма реализации профориентационной работы – это не 
только решение «сегодняшних» проблем, но и важный вклад в решение 
